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Alp: «Vatan sadece toprak üzerinde işgal edilmez, 
Türkiye yeraltından işgal edilmiştir»
OLAYLI CENAZE: 
1 ÖLÜ, 13 YARALI
iTütengil'in cenaze töreninde slogan 
atan öğrencileri dağıtmak isteyen 
güvenlik güçleri havaya ateş açınca 
öğrenciler de karşılık verdi, bazı 
konut ve taşıtların camları kırıldı
Slogan söyleyerek yürüyen grup, havaya ateş edilerek dağıtılmak is­
tendi. Yürüyüşçüler, üzerlerine ateş ediliyor sanıp karşılık verince 
çatışma çıktı. Bu arada pekçok kişi, kurşun yağmurundan korunmak 
için kaçmaya başlamıştı. (SAVAŞ AY)
Askerî güçler çatışma sırasında yere yatarak siper alırken, bir kısmı da 
park etmiş araçların arkasında bulunuyordu. On dakika kadar süren 
çatışma sonunda ondört kişi yaralandı. Fotoğrafta, siper alan askerler 
görülüyor. (NAMIK KOÇAK)
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•  Yollarda her iki taraf 
barikat kurdu. Kaldı­
rımlarda kalan yaralı 
öğrencileri çevre sa­
kinleri hastanelere 
taşıdı, 62 kişi göz­
altına alındı
•  Namazdan sonraTü- 
tengil’in cenazesi ile 
birlikte yürümek İs­
teyen öğretim üyele­
ri ile güvenlik güç­
leri arasında sert 
tartışmalar çıktı, tö­
rene katıianlar dip­
çikle dağıtıldı
•  Törende konuşan 
TütengiFin kızı “Ba­
bamı faşist katiller 
katletti. Faşist cina­
yet şebekeleri halkı 
y ılg ın lığ a  itm eyi 
amaçlıyorlar, ancak 
tarihin akışını dur­
duramayacaklar” de­
di
Ç Haberleri 12. Şayiada )
CHP, tabiî hâkim 
ilkesi koşuluyla 
DGM'ye karşı 
çıkmayacak
•  CHP Genel Sekrete­
ri üstündağ, “daha 
önceki DGM yasa ta­
sarısına karşı olduk­
larım” belirtti
•  MSP, DGM kapsa­
mına 163. madde gi­
rerse tasarıya karşı 
çıkacak
(  Haberleri 9. Sayfada "Y
Tütengil’in cenazesi ŞişliCamii'nden çıktıktan sonra, aralarında I cenazeyi izlemek istedi. Güvenlik güçleri buna izin vermeyince 
öğretim üyeleri, yazarlar ve hukukçular bulunan bir grup, \ aralarında kısa süren tartışma çıktı. (BAHATTİN ŞENOL)
Tebriz Radyosu dün 
2 kez el değiştirdi
MHP Lideri, anarşinin soldan 
kaynaklandığı görüşünü yineledi
Türkeş: 
«Milliyetçilerin 
anarşi ile en 
ufak bir 
ilgisi yok»
•  MHP Genel Başkanı sağ düşün­
cenin anarşiyi hiçbir zaman 
metod olarak benimsemediğini 
ileri sürdü
ANKARA, ÖZEL 
MHP Genel Başkanı, Türkeş, 
partisinin Kayseri il kongresinde 
yaptığı konuşmada, “ Sağ düşünce­
nin milliyetçilerin, anarşi ile en ufak 
bir ilgileri olmadığını”  iddia etmiştir.
Türkeş, anarşinin “ komünist ve 
bölücülerden”  kaynaklandığım öne 
sürmüş ve özetle şöyle demiştir: 
“ Bazı çevrelerin anarşinin kayna­
ğı konusunda hâlâ yanbş teşhiste 
ısrarlı olduklarım görmekteyiz. Bu 
çevreler, kendilerine yansız havaBi 
vererek, anarşinin büyük ölçüde 
sağdan ve çok küçük bir sol azınlık 
Devamı S. 12, S 4'de
•  Kayseri’de MHP il 
m erkezine a tılan  
bombadan sonra 
olay yerine gelen ve 
civardaki kuyumcu­
ların özel bekçiliğini 
yapan bir kişi kur­
şunlanarak öldürül­
dü. Kiçikapı semtin­
de de polise ateş 
açan sol görüşlü 1 
genç vuruldu
•  Ağrı’da 1 polis, 
İstanbul’da 1 genç, 
Adana’da 1 öğrenci 
öldürüldü, Malatya’­
da 1 işçinin cesedi 
bulundu
Haberleri 9. Şayiada
ULUSLARARASI AF 
ÖRGÜTÜ:
«TÜRKİYE'DE FIKIR 
SUÇLUSU 
4 KİŞİ VAR»
LONDRA, KASIM 
YARGICI bildiriyor 
Uluslararası A f örgütü 
dün yayımladığı 1979 yılı 
raporunda, “ Türkiye’de 
Ceza Yasası’nın 141 ve 142. 
Devamı S. 12, S, 2'de
Tankerden
ham petrol 
kıyıya vurdu
Haydarpaşa önlerinde 
yanmakta olan Ftomen 
tankerinden sızan ham 
pet ro I dan ize yayılmaya 
başlamıştır. İlgililer, son 
patlamadan sonra bazı 
ambarların çatladığını ve 
ham petrolün buralardan 
yanmadan denize karış­
tığını belirtmişlerdir. 
Özellikle rüzgârın etkisi 
ile denize dökülen ham 
petrol kıyılara kadar ya­
yılmaya başlamıştır. Bu 
arada Kadıköy mendireği 
ile Moda ve Kalamış kıyı­
larında petrol artıkları 
karaya vurmuştur. Fotoğ­
rafta. Moda önlerindeki 
ham petrol artıkları 
görülüyor...
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•  H u m e y n i  y a n l ı s ı  
güçlerin gündüz ele 
g e ç ird iğ i Tebriz  
Radyosu gece geç 
saatle rd e  M edari 
yanlısı Azeriler tara­
fından geri alındı
•  Çatışmalarda çok 
sayıda yaralananla­
rın olduğu bildirili­
yor
•  Tebriz Havaalanın­
da Azerilerle, Hu­
meyni yanlısı grup­
lar arasında '.atış­
malar sürüyor
•  FHKC Başkanı Hab- 
baş, Arap ülkelerini, 
ABD’yi boykota ça­
ğırdı
Q Haberi 3. Sayfada ~)
IMF'nin
«zaman
kredisi» açması 
bekleniyor
•  Beklenmedik bir ak­
silik çıkmazsa IMF 
ile anlaşmanın bu 
hafta içinde onay­
lanması bekleniyor
•  IMF uzmanları“Gele- 
cek yıl İçin öngörü­
len % 33 'enflasyon 
hızı gerçekçi değil”
(  Haberi 9. Sayfada
Ferhat ile Şirin'i 
sahneden kaldıran 
2 günlük Genel 
Müdür Kur! 
istifa etti
ANKARA, ÖZEL 
Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürlüğü’ne 2 gün 
önce getirilen ve Ferhat ile 
Şirin’i oyundan kaldıran İs­
met Kurt’un istifasını Kül­
tür Bakanlığı müsteşarına 
verdiğini açıklamıştır.
Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdür Yardımcısı 
Şamil Agün de Ferhat ile 
Şirin’in kaldırılması üzerine 
istifa ettiğini bildirmiştir.
Agün, istifasında, son o- 
layıarı sanat anlayışıyla 
bağdaştırmadığını ve bu 
nedenle istifa ettiğini 
belirtmiştir.
ö te  yandan Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdür 
Başyardım cısı Adnan 
Devamı S. 12, S. 2'd.e
ŞİMDİ, TÜRKİYE'DE 
KONUŞMA GÜNÜDÜR
I
STANBUL Üniversitesi Rektörü Prof. 
Halûk Alp, terörün kanlı kurşunları al­
tında yaşama veda eden Prof. Tütengil 
için yapılan törende, “ Türkiye’de üniversitele­
rin henüz konuşmamış olduklarım” uyardı.
Ama, üniversiteler konüşmuş bulunsalardı, 
söyleyecekleri herhalde Rektör A lp’in dedik­
lerinden çok daha farklı şeyler olmazdı.
İstanbul Üniversitesi Rektörü, anayasal 
statüsüne göre, özerk bir kurumun'sözcüsü o- 
larak şöyle haykırmaktadır:
“ Türkiye, bugün yeraltından işgal edilmiş 
durumdadır... Ve işgal, giderek yerin üstüne 
çıkmaya yönelmektedir!
Bu, bir toplumu dipten doruğa ayağa kaldı­
rabilecek kadar vahim bir durumdur.
★ ★ ★
Hiçbir ülke gösterilemez ki, tüm insan­
ları yakın yıllar Türkiyesi kadar yoğun bir 
güvensizliğin tehdidi altına sürüklenmiş 
bulunsun. Kanlı terör, ne yurttaşlık haklarım, 
tanımaktadır ve ne de bilim, sanat ya da 
düşünce gibi alanları... O’nun tanıdığı tek şey, 
namlusunun ucundan saçılan kurşunlardan 
ibarettir.
Hangi grup ya da eğilimden yana olursa 
olsun, kendi yurttaşlarını bir “ iç düşman” 
sayan anlayışlar, ancak baskı rejimlerine 
özgüdür.
YurttaşliK haklan, insanların düşünce, 
inanç ve eylemlerinde özgür olduklanm söyler. 
Türkiye de 1961 Anayasası’na göre, tüm yurt­
taşlık haklan güvencede bulunması gereken 
bir toplumdur.
Ne var ki, günlük yaşamda uzun süredir 
tümü ile ters yöndeki olaylarla karşılaşılmak­
tadır. Rektör Alp’in değindiği gibi, âdeta gizli 
bir işgal ordusu, koyduğu gizli kurallara göre, 
insanları yok etme hakkını bile kendinde bula­
bilmektedir. Oysa, “ kanun benim” anlayışının 
başladığı nokta, bütün demokratik toplum 
gereklerinin de bitmiş olduğu yerdir. Onun 
ötesi, çıldırtıcı bir kâbustur:
Tıpkı Hitler’lerin, Mussolini’lerin ya da çok 
kısa bir süre öncesine kadar Yunanistan’ın 
yaşamış olduğu kapkara rejimler gibi...
Türkiye, öyle bir deli gömleği giymeyi iste­
memektedir.
★  ★  ★
Karanlıktan sıkılan kurşunların çözümü 
yine ancak aydınlıkta bulunabilir. Karardığa, 
yeni bir karanhk ile karşılık vermeye kalkmak 
yeryüzünün en ters oyununa gelmek olur.
Üniversitenin hakkı var:
Bundan böyle her şey, olanca açıkhğı ile 
söylenilmelidir.
Söylenilmelidir ki, sonradan konuşulduğu 
zaman çok geç kalınmış olmasın!
Bugün, iyiden, doğrudan, demokratik ve 
ileri geleceklerden yana olanların, konuşmalan 
ve el ele vermeleri gereken gündür.
i
1. CİNAYET Ekim 1978'de 2. CİNAYET Temmuz 1979'da 3. CİNAYET Eylül 1979'da
PROf. TÜTEMGİl KAT İL
İktisat Fakültesi öğ­
retim üyelerinden Prof.
Cavit Orhan Tütengil,
İstanbul’da 3. Levent’ -^ , 
teki evinden çıkıp oto­
büs durağına giderken, 
uçdan yaylım ateşi so­
nucu yaşamını yitirdi.
PROF. DOĞANAY
İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilimler Fakül­
tesi Dekan Yardımcısı 
ve Hukuk Fakültesi öğ­
retim üyesi Prof. Dr. 
Doğanay, 20 kasım 
1979 günü Etiler'de 
evinden çdıtıktan sonra 
4 silahlı Kişinin saldırısı 
sonucu öldürüldü.
DOÇ. CÖMERT
Hacettepe Üniversi­
tesi öğretim görevlisi 
Doç. Bedrettin Cömert, 
i l i  temmuz günü Anka- 
'ra’da evinden işine gi­
derken otomobilinin 
içinde kimlikleri belirle­
nemeyen silahlı kişilerce 
kurşunlanarak öldürül­
dü.
KATİL PROF. İİNSAL
Çukurova Üniversite­
si Rektör Yardımcısı ve 
Tıp Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Fikret 
Ünsal 11 eylül 1979 
günü özel otomobiline 
bindikten sonra kurşun 
yağmuruna tutularak 
öldürülmüştü.
KATİL« « •  KATİLKARAFAKİOĞLU
İTU eski rektörü,
Fakültesi De­
kanı Prof. Karafakioğ- 
lu, 21 ekim 1978 günü 
Ataköy’deki evinden çı­
kıp, yaya olarak Bakır­
köy'deki durağa gider­
ken öldürüldü.
62 kişi gözaltına alındı...
Cenazede olaylar 
çıktı: 1 ölii, 13 yaralı var
i 1 h a 8  Cavit Orhan 
I I  0 1  Tütengil’in 
*  ■ W  ■ cenaze töre­
ni sırasında çok geniş gü­
venlik önlemleri alınmış, 
Şişli’de cenaze namazından 
sonra yürümek isteyen öğ­
retim üyeleri dağıtılırken, 
Teşvikive’de törene alınma­
yan bir öğrenci grubunun 
güvenlik güçlerinin uyarı­
sına ateşle karşılık ver­
meleri sonucu çıkan çatış­
mada 1 kişi ölmüş, 13 kişi 
yaralanmıştır. Olaylarla il­
gili oldukları gerekçesiyle 
çoğu öğrenci 62 kişi de göz­
altına alınmıştır.
ÖĞRETİM ÜYELERİ 
YÜRÜTÜLMEDİ
Şişli Camü’nde kılman 
cenaze namazından sonra, 
Prof. Tütengil’in cenazesi 
ile birlikte yürümek isteyen 
öğretim üyeleri yola barikat 
kuran askerlerce engellen­
mişlerdir. Bu arada bazı 
öğretim üyeleri ve gazeteci­
lerle güvenlik güçleri ara­
sında sert tartışmalar ol­
muş, öğretim üyeleri ve 
törene katılanlar dipçikle 
dağıtılmışlardır.
ÖĞRENCİLER 
CAMİYE SOKULMADI
Osmanbey’de yola birkaç 
sıra barikat kuran ve geçişi 
tel örgülerle kapatan gü­
venlik güçleri törene katıl­
mak için Halâskârgazi Cad­
desi’nden Şişli yönüne yü­
rüyen öğrencileri engelle­
mişlerdir. Barikatı yarmak 
isteyen öğrenciler askerler­
ce zor kullanılarak dağıtıl- 
mışlardır.
Camiye gönderilmeyen 
öğrenciler bu kez gruplar 
halinde sokak aralarında 
yürüyüşe geçmişlerdir. Ru­
meli Caddesinden Nişanta­
şı’na doğru yürüyen bir 
grubu engellemek isteyen 
güvenlik güçleri öğrencile­
ri dağıtm aya çalışırken, 
gösteri yapan öğrenciler 
Teşvikiye’ye kadar inmiş­
lerdir. öğrenciler yol bo­
yunca, “ Sıkıyönetim  de 
sökm eyecek” , “ Süngüler 
düşer devrimler şahlanır” , 
“ Yaşasın Türkiye Devrimci 
Komünist Partisi”  şeklinde 
sloganlar atmışlardır.
ÇATIŞMA
BAŞLADI
T eşv ik iye ’den Hüsrev- 
gerede C addesi’ ne giren 
Halkın Kurtuluşu ve Mili­
tan Gençlik grupları gü­
venlik güçlerinin dağilmala- 
n  yolundaki uyanlarım din­
lemeyerek slogan atmayı 
sürdürmüşlerdir. Güvenlik 
güçlerini engellemek için 
taşıtlarla ve bir belediye 
otobüsüyle yola barikatlar 
kuran öğrencüerden bazdan 
ellerinde taş, sopa ve demir 
çubuklar taşımışlardır.
Hüsrevgerede Caddesin­
den Beşiktaş yönüne doğru 
yürüyüş sürerken güvenlik 
güçleri öğrencilerin dağd- 
malarmı sağlamak için ha­
vaya ateş açmışlardır. Gru­
bun içinden de açdan ateşe 
birkaç el karşılık verilmesi 
üzerine olay kısa süren bir 
çatışm aya dönüşmüştür. 
Askerlerin taşıtlan siper 
alarak ateşe başlamalan 
üzerine, sokak aralanna 
giremeyen öğrenciler grup­
lar halinde apartmanlara ve 
taşıtların altına saklanmış-
Camiye yaklaştırılmayan “Halkın Kurtuluşu” 
ve “Militan Gençlik” grupları sloganlar 
atarak Teşvikiye’ye doğru yürüdü. Güvenlik 
güçlerinin dağılma uyarısını dinlemeyen 
gruplar, havaya açılan uyarı ateşine de 
ateşle karşılık verince çatışma çıktı
Namık KOÇAK /  Savaş AY
lardır. Bu arada ortaya 
çıkan bir genç “ Koruyucu­
lar görev başına”  diye 
bağırmış, bunun üzerine 
ortaya çıkan silahlı bir grup 
genç grubu kontrol altına 
alarak olay yerinden uzak- 
laştırmıştır.
Olay sırasında yaralanan 
öğrencder caddede trafik 
durduğu için uzun süre 
kaldırdamamışlardır. Kal­
dırımlarda ve yollarda ya­
tan öğrenciler pencereler­
den bakanlara seslenerek, 
otomobili olanların kendile­
rini hastaneye götürmesini 
istemişlerdir. Bir süre sonra 
evlerinden çıkan çevre sa­
kinleri yaralı gençleri oto- 
mobülerine alarak Şişli Ço­
cuk, İlkyardım ve A m e r i­
kan hastanelerine taşımış­
lardır. Ayrıca olay Hüsrev- 
geredeCaddesi’nde oturanla­
rın paniğe kapılmalarına 
neden olmuş, apartmanla­
rın giriş Kapılarındaki cam­
lar kırılırken, bazı otomo­
biller de hasar görmüştür.
Çatışma sırasında yara­
lananlardan işçi Yüksel Ye­
şilyurt kaldırıldığı hastane­
de ölmüştür. Yaralanan di­
ğer 13 kişiise şunlardır:
YARALILAR
Şişli Çocuk Hastanesin­
de Figen Uzman, Edebiyat 
Fakültesi öğrencisi, önder 
Durak, Yazarlar Sendikası 
üyesi,Cerrahpaşa Hastane­
si’nde Osman Dal, öğrenci 
Tahir Yazıcıoğlu, Vatan 
Mühendislik Yüksek Okulu 
öğrencisi. “ Çapa Hastane­
sinde Hüseyin Tahir Yazı- 
cıoğlu, Vatan Mühendislik 
Yüksek Okulu öğrencisi, 
‘ ilkyardım Hastanesinde 
Hakan Feyyat lise mezunu, 
Selahattin Tezcen, İTÜ öğ­
rencisi, Turan Cerüt, işçi 
Şerife Tutar, memur Nadir 
Polat, işçi, İsmail Gündoğ- 
du, inşaat işçisi Mehmet 
Bilge, işçi, Ümit Kaftancı- 
oğlu TRT görevlisi...
62 KİŞİ
GÖZALTINA
ALINDI
Olaydan sonra çevrede 
yapılan aramalara, hava­
dan helikopter de katılmış, 
sokak aralarına dağılan öğ­
rencilerden bazıları yaka­
lanmıştır. Beşiktaş ve Teş­
vikiye çevresinde çatışma­
nın hemen arkasmdan yapı­
lan aramalarda olaya karış­
tıkları sanılan 62 kişi gü­
venlik güçlerince yakalana­
rak gözaltına alınmıştır.
FERHAT İLE ŞİRİN
Baş tarafı 1. Sayfada 
Mutlu’ya, Gürer Aykal'm 
görevden alınması üzerine 
genel müdürlüğü vekâleten 
y ü rü tm es i ö n eris in d e  
bulunulduğu öğrenilmiştir.
I Mutlu “ Ferhat ile Şirin” in 
kaldırılması koşuluyla ya-
ULUSLARARASI
Baş tara fi 1. Sayfada 
maddeleriyle ilgili, olarak 4 
kişinin fikir suçlusu olarak 
hapiste bulunduğunu”  bil­
dirmiştir.
örgüt, raporunun Türki­
ye üe ilgili olan bölümünde 
“ 1979 yılında Türkiye’den 
hiçbir işkence şikâyeti 
alınmamasına rağmen. Af 
örgütü 18 ağustos 1978’de 
Başbakan Ecevit'e bir mek­
tup göndererek, 1977 eylü­
lünde ve 1978 nisanında 
yapdmış olan işkence şikâ­
yetleriyle ilgili soruşturma­
nın sonuçlarım sormuştur. 
E cevit de, A f örgütü  
tem silcilerine CH P ’ nin 
ölüm cezasını kaldırma 
kararında olduğunu bildir­
miştir”  denmiştir.
Raporda, aşın siyasal 
grupların işi olan ve baş­
langıçta sağcı ve solcu 
militanlara yöneltilen cina­
yetlerin son zamanlarda 
Milliyet gazetesi Genel Ya­
yın Müdürü Abdi ipekçi 
gibi ılımlı siyasal görüşlere 
sahip olmakla taninan kişi­
lere de yöneldiği ve pek çok 
şüpheli kişinin tutuklanma­
sına rağmen cinayetlerin 
süregeldiği belirt ümiştir.
TEKNİK BOYA
Türk Anonim Şirketi’nin 
%25 Faizli
Hamiline yazılı 2 yıl ödemesiz 
10 yıl vadeli tahvilleri
bugün
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
T.A.O.’nın Aksaray Şubesinde 
satışa çıkarılmıştır.
TAHVİLLERİN FAİZ TUTARLARI 
her yıl 25 ARALIK tarihi itibariyle 
ödenecektir.
İlk anapara ödemeleri 25 Aralık 1982 
tarihinde başlayacaktır.
Satışa arzedilecek tahvillerin
Tutarı : 7.600.000.— TL.
Kupürleri: 520 adet 5.000.— TL.
500 adet 10.000.— TL.
SATIŞ SÜRESİ 10 ARALIK-25 ARALIK 1979 
tarihleri.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Alp, 
Tütengii'in cenaze 
töreninde sert konuştu:
«ÜLKE YERALTINDAN 
İŞGAL EDİLMİŞTİR»
I Rektör Alp, “İstanbul üniversitesi üst üste 
gelen acıların idraki içinde susuyor ise 
yüceliğinden susuyor. Bu suskunluğumuz 
karanlık düşünceler içinde olanları ürpert­
sin. Günün birinde konuşursa, bunun 
karşısında hiçbir güç duramaz” dedi
©TÖBANK®
pıian bu öneriyi reddetmiş­
tir.
TYS’NİN
KINAMASI
Türkiye Y azarlar Sen­
dikası Genel Başkanı Aziz 
Nesin, Cumhurbaşkanı Ko- 
rutürk, Başbakan Demirel, 
Kültür Bakanı Koraltan ve 
sanatçılara gönderdiği telg­
rafla, “ Devlet Operası - 
Balesi Genel Müdürü Ay- 
kal’ın görevden alınması ve 
‘Bir Aşk Masalı’ adlı yapı­
tın sahneden kaldırılması 
olayını" kınamıştır.
Aziz Nesin, Kültür Ba- 
kanı'na gönderdiği telgraf­
ta şöyle demiştir: "Değerli 
sanatçı, yönetici Gürer Ay- 
kal'ın Devlet Operası Balesi 
Genel Müdürlüğü göre­
vinden alındığım, ‘Bir Aşk 
Masalı’ adlı büyük yapıtın 
sahneden kaldırıldığını 
öğrendik. Hiçbir kurnazlı­
ğın örtbas edemeyeceği sa­
nata, sanatçıya karşı bu 
tutumunuzun, ülkemizde 
geçmiş yıllarda denenmiş 
ve ulusal kültürümüze yıkı­
cı etkilerinden başka bir so­
nuç vermemiş olduğunu, bu 
tür işlere kalkışanların er 
geç ülkeye, ülke kültürüne 
zararlı kişiler arasına gir­
mekten öte bir başarıya 
ulaşamadıklarını Türkiye 
Yazarlar Sendikası olarak 
size bu ilk görev gün­
lerinizde hatırlatmayı ya­
rarlı saydık.”
| STANBUL Üniver- 
I  sitesi Sosyoloji Ens- 
■ titüsü Müdürü Prof. 
Cavit Orhan Tütengil’ in 
cenaze töreninde konuşan 
Rektör Prof. Halûk Alp, 
“ Türkiye’nin yeraltından 
işgal edildiğini”  ileri sür­
müş, sorumluları yeraltın- 
daki bu cinayet şebekeleri­
nin üzerine gitmeye çağır­
mıştır. Prof. Tütengii’in 
cenazesi İstanbul Üniver- 
sitesi’nde düzenlenen tören­
den ve Şişli Camii’nde 
kılınan öğle namazından 
sonra Zincirlikuyu Mezar­
lığında toprağa verilmiştir.
Geçtiğimiz cuma sabahı 
Levent’teki evinden çıktık­
tan kısa bir süre sonra 
kimlikleri belirlenemeyen 
kişilerin açtıkları ateş sonu­
cu yaşamını yitiren Prof. 
Tütengii’ in cenazesi saat 
11.30’da İstanbul Üniversi­
tesi merkez binasına getiri­
lerek hazırlanan katafalka 
konmuştur.
Bu arada Prof. Tüten- 
gii’in kızı Deniz ile oğlu 
Kaya üzerinde “ Tütengil 
ailesi”  yazdı bir çelengi 
bayrağa sardı tabutun üze­
rine koymuşlardır. Üniver­
sitede yapüan törene Rek­
tör, dekanlar, öğretim üye­
leri, iktisat Fakültesi ve 
Gazetecüik Enstitüsü öğ­
rencileri, Belediye Başkanı, 
gazeteciler ile Prof. Tüten- 
gil’in yakınlan katılmışlar­
dır.
REKTÖRÜN
KONUŞMASI
İstanbul Universitesi’n- 
deki törende konuşan Rek­
tör Prof. Halûk Alp, Tür­
kiye’nin bazı güçlerce yer­
altından işgal edildiğini be­
lirterek şunları söylemiştir:
“ İstanbul Üniversitesi 
çok kısa aralıklarla ikinci 
kez değerli bir öğretim 
üyesini hiç haketmediği si­
lahlı bir saldın sonucu 
kaybetmiştir. Bugün bura­
da elemle, acıyla dolu ola­
rak konuşmak zorunda kal­
dığım Prof. Tütengil Türk 
düşün hayatının yetiştir­
diği en önde gelen kafalar­
dan biridir. Hayatını kay­
bettiği zaman ulaştığı yere 
çok çetin bir mücadelenin 
sonunda gelmiştir. Toplu­
mu ve üniversiteyi ayn ayn 
görmezdi, kendisini toplu­
ma karşı sorumlu gören bir 
düşünürdü. Çiçek kopar­
maktan korkardı, kendisine 
50 yaşında yapılan haksız 
ve insanlığa uygun olma­
yan girişimlere bile kin 
duymazdı, insan sevgisiyle 
dolu bir yürek taşırdı. Biz, 
bu insan sevgisiyle dolu 
hocamızı sayısı şu kadar 
kurşunla aramızdan ayır­
mış bulunuyoruz.
İstanbul Üniversitesi üst 
üste gelen acıların idraki 
içinde susuyor ise yüceli­
ğinden susuyor. Bu sus­
kunluğumuz karanlık dü- 
düşünceler içinde olanları 
ürpertsin. Günün birinde 
konuşursa bunun karşısın­
da hiçbir güç duramaz.
“TÜRKİYE İŞGAL 
EDİLİYOR”
Türkiye işgal ediliyor. 
Vatan sadece toprak üze­
rinde işgal edilmez, Türkiye 
yeraltından işgal edilmiştir. 
İşgalciler fırsat ve ? zaman 
bulduklarında yerüstünden 
de işgallerini sürdürecek, 
boyutlarını genişletecekler­
dir.
Sorumlular bunu bilmi­
yorlar mı? Biliyoruz diyor-
TÜRKEŞ
larsa niçin yeraltmdaki 
cinayet yuvalarının üzerine 
gitmiyorlar. Biliyorlarsa gi­
rişimde bulunsunlar, bilmi­
yorlarsa cinayet şebekeleri­
nin ortaya çıkartılması yo­
lunda çaba harcasınlar.
Eğer Türkiye bir gün 
aydınlığa kavuşur ise, kay­
bettiklerimizin tek tesellisi 
bu olabilir.”
iktisat Fakültesi Dekanı 
Prof. Esat Çam, Prof. Tü- 
tengil'in yaşamı ve kişiliği 
üzerinde durm uş, A ta ­
türk’ün 100’üncü doğum 
yıldönümü için yaptığı çok 
önemli çalışmanın yarım 
kaldığını söylemiştir. Prof. 
Çam, Prof. Tütengii’in ya­
şadığı ortamın ayrılmaz bir 
parçası olduğunu ve içinde 
bulunduğu ortamı daha iyi­
ye götürmeye çalıştığım 
söylemiştir.
KIZI KONUŞTU
Sosyoloji Enstitüsü me­
zunlan ve asistanlar adına 
yapılan konuşmalardan 
sonra, son olarak Prof. Tü- 
tengil’in kızı Deniz Tütengil 
konuşmuş, babasmın faşist 
katillerce katledildiğini ba­
ğırarak, özetle şunları söy­
lemiştir:
“ Faşist cinayet şebekele­
ri halkı yüğınhğa ve bozgu­
na itmeyi amaçlıyorlar, an­
cak tarihin akışını durdura­
mayacaklar. Faşizmin kat­
lettiği değerlerin önünde 
saygıyla eğiliyor, faşizmi 
lanetliyorum.”
Konuşmalardan sonra tö­
rene katılan bir grup öğren­
ci, “ Cavitler ölmez” , “ Fa­
şist katillerden hesap sora­
lım” , “ Kahrolsun faşizm” 
şeklinde sloganlar atmışlar­
dır. Ancak. Rektör Prof. 
Alp, öğrencilerin yanma ge­
lerek, siyasal içerikli slogan 
atmamaları için uyanda 
bulunmuş, öğrenciler sloga­
nı kesmişlerdir.
İstanbul Üniversitesin­
deki tören sırasında, üni­
versite içinde ve çevresinde 
çok sıkı güvenlik önlemleri 
alınmış, cenaze, jandarma 
kariyerleri ve asker dolu 
taşıtların arasında getiril­
miş ve götürülmüştür. Tö­
ren sırasında Beyazıt Mey­
danı tamamen boşaltılmış, 
askerler, törene katılanlar- 
da kimlik kontrolü yapmış­
lardır.
Ekonomik Araştırma Yarışması
konu:
TÜRK SERMAYE PİYASASI ve TÜRK SANAYİİNİN FİNANSMANI
YARIŞMA KOŞ ILLARI .
1- Gönderilecek Araştırmalar:
a- 150 Sayfayı geçmeyecektir.
b - 8 Nüsha halinde, daktilo ile  normal aralıkta 
ve kağıdıh b ir  yüzüne yazılmış olacaktır, 
c- Daha önce Üniversitelerde tez olarak yazıl­
mamış ve herhangi b ir  yerde yayınlanmamış 
olacaktır.
2- Yarışmaya katılmak isteyenler, "TÖBANK Eğitim ve 
Araştı rma Müdürlüğü 'ne bizzat veya mektupla baş­
vurarak,katılım için gerekli belgeyi sağladıktan 
sonra, doldurarak iade edeceklerdir.
3- Yarışmaya takma ad ile  katılma mümkün olacak, an­
cak gerçek isim ve soyadı kapalı b ir  zarf içinde 
ayrıca tevdi edilecektir. Kazanamayan katılımcıla­
ra bu zarfları iade edilecektir.
4- Araştırmanın en son gönderilme tarihi 31 Ekim 1980 
dir. Posta ile  gönderme hal in de, postaya verildiği 
tarih esas alınacaktır.
5 - Ödül kazanan araştırmaların her türlü t e l i f  hakla­
rı TÖBANK'a ait olacaktır. Kazanamayan çalışmalar 
sahiplerine iade edilecektir.
6- Değerlendirme sonuçları kazananların adreslerine 
bild irileceği gibi basın yolu ile  de duyurulacak 
ve ödüller TÖBANK'ın kuruluş yıldönümünde yapıla­
cak toplantı sırasında sah iplerine verilecektir.
7- Yarışmaya TÖBANK ve TÖBANK ^ iştiraklerinde çalışan­
lar dışındaki tüm araştırmacılar en fazla 2 şer  
çalışma ile  katılabileceklerdir.
8- fazla b ilg i için TÖBANK Eğitim ve Araştırma Müdür­
lüğüne başvurulabilir.
BUYUK JÜRİ 
1 - Prof. Bedri Gürsoy
( Eski Maliye Bakanı, S.B.F Öğretim 
Üyesi)
2- Prof. Aydın Yalçın
(S  B F Öğretim Üyesi,Başyazar)
3 - Kemal Cantürk
(D . P.Teşkilatı Eski Başkanı, Konten. 
jan Senatörü)
4 -  Prof. Dr. Cumhur Ferman
( A.Ü. Eski Rektörü, İstanbul Ün.İ.F  
Öğretim Üyesi)
5 - Prof. Dr. Sait Kemal Mimaroğlu 
(S .B .F  Öğretim Üyesi,Töbank-Yön. 
etim Kurulu Başkanı, Dünya Bankalar 
Birliği Eski Başkan Yr.)
YARIŞMA ÖDÜLLERİ 
1 . ödül 1 5 0 .0 0 0  TL 
1 0 0 .0 0 0  TL 
5 0 .0 0 0  TL
2 .  Ödül
3. Ödül 
A yrıca  
3 Adet 2 5 .0 0 0  T L ' l ı k
Mans iyon
<G> T Ö B A N K
TÜM
KATILACAKLARA 
BAŞARILAR DİLER
Baştarafı 1. Sayfada 
grubundan kaynaklandığım 
iddia etmektedirler. Çok 
açık ve kesinlikle bir kere 
daha söylüyorum, sağ dü­
şüncenin, milliyetçilerin, a- 
narşi ile en ufak bir ilgileri 
yoktur. Anarşiyi sağ, hiçbir 
zaman metod olarak benim- 
sememiştir. Anarşinin mil­
liyetçilere sağlayacağı hiç­
bir şey yoktur. Milliyetçilik 
anarşinin düşmanıdır. Bu­
na karşılık bütün dünyada 
komünistler, anarşiyi bir 
metod olarak kabul edip, 
bundan faydalanmışlardır. 
Bu gerçeği görmemek için 
ya kör olmak ya da gözle­
rini sımsıkı kapamak lazım­
dır.
Anarşi ve bunun yegâne 
kaynağı olan komünist ve 
bölücüler, hedeflerine ulaş­
mak yolunda önlerine çıkan 
her engeli yıkma kararında­
dırlar. Anayasal kuruluşlar 
ve bütün siyasî partiler, 
mevcut komünizm ve bölü­
cülük tehlikesi karşısında 
hiç vakit geçirmeden bir 
araya gelmeli ve müşterek 
tavır ortaya koymalıdırlar.
•  •
Tüp ve Komponent 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
idare meclisi başkanlığından
Şirketimizin Ortaklor Genel Kurulunun aşağıda yazılı 
gündemi görüşüp karora bağlamak üzsre 27.12.1979 
günü saat 10.00 da İstanbul Divan Oteli Toplantı sa­
lonunda olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağırıl­
masına idare Meclisince karar verilmiştir.
Sayın Ortaklarımızın sahibi bulundukları hisse senetle-
T A D İL  T A SA R IS I
E SK İ Ş E K İL  :
Madde 6 —  Şirketin sermayesi her biri 1.000.—  (Bin) 
lira itibari değerde 200.000 (iklyüzbin) adet hisse senet­
lerine taksim edilmiş 2CO.OOO.OOC.—  (iklyüzmilyon) li­
radır.
işbu hisselerin
Y EN İ Ş E K İL  :
Madde 6 —  Şirketin sermayesi her biri 1.000.—  (Bin) 
lira itibari değerde 400.000 (dörtyüzbin) adet hisse se­
netlerine taksim edilmiş olup 400.000.000.—  (Dörtyüz- 
mllyon) liradır.
İşbu hisselerin :
rini veya ilmühaberlerini toplantı gününden bir hafta a. 28.800 adet hisse senetleri (A) grubu hisse se- a) 57.600 adet hisse senetleri (A) grubu hisse se-
evvel Bankaya tevdii veya Şirketimizin merkez büro- netlerini netlerini
suna teslim ederek alacakları makbuzu Şirketimize ver- b. 28.800 adet hisse senetleri (B) grubu hisse se- b) 57.600 adet hisse senetleri (B) grubu hisse se-
mek suretiyle giriş belgesi alarak bu toplantıya katıl- netlerini netlerini
malarını ve temsilci göndereceklerinde giriş belgeleri c. 28.800 adet hisse senetleri (C) grubu hisse se- c) 57.600 adet hisse senetleri (C) grubu hisse se-
İle birlikte örneği aşağıda yazılı vekâletname ile ken- netlerini netlerini
dilerini temsil ettirmeleri rica olunur. d. 2 8 .e00  adet hisse senetleri (D) grubu hisse se- d) 57.600 adet hisse senetleri (D) grubu hisse se-
netlerini netlerini
VEKALETN AM E Ö RN EĞ İ e. 28.800 adet hisse senetleri (E) grubu hisse se- e) 57.600 adet hisse senetleri (E) grubu hisse se-
«Tüpko Tüp ve Komponent Sanayi ve Ticaret netlerini netlerini
Anonim Şirketi» Ortaklar Genel Kurulunun f . 6.000 adet hisse senetleri (F) grubu hisse se- n 12.000 adet hisse senetleri (F) grubu hisse se-
netlerini netlerini
27.12.1979 tarihinde yapacağı olağanüstü Genel Kurul 9- 20.000 adet hisse senetleri (G) grubu hisse se- g) 40.000 adet hisse senetleri (G) grubu hisse se-
toplantısına ilişkin giriş belgesi İle adıma katılmaya ve netlerini netlerini
sahibi bulunduğum ortaklık haklarımı h. 30.000 adet hisse senetleri (M) grubu hisse se- h) 60.000 adet hisse senetleri (H ) grubu hisse se-
bu toplantıda kullanmaya bay ............................................ netlerini teşkil eder. netlerini teşkil eder.
vekil tayin ettim. İlk sermaye tutarı olan 80.000.000.--  (SEKSENMIL-
İMZA
G Ü N D E M
1. Toplantı Başkanı, oy toplama memurları ve bir ka­
tipten oluşan Başkanlık Divanının seçimi ve toplantı 
tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki 
verilmesi,
2. T.C. Ticaret Bakanlığının 29.11.1979 tarih ve (0.112.3 
/5097) 28308 sayılı yazısı ile onanmış bulunan Şir­
ket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline dair 
tasarının Genel Kurula arzı ve karara bağlanması,
3. Artırılan sermayeye İştirak etmek üzere ortaklara ta ­
nınan rüçlıan haklarının ortaklarca kullanılması za­
manının tesblti ve usulu dairesinde ilan edilmesi hu­
susunda idare Meclisine yetki verilmesi.
4. Şirketin T, Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tah­
vil ihracı hakkında karar ittihazı,
5. T. Ticaret Kanunun 315. maddesi gereğince Yöne­
tim Kuruluna seçilmiş bulunan Sn Şahap Kocatopçu 
ve Snl Ralf Kabartay ın üyelikleri hakkında karar it­
tihazı.
YON) liranın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 
120.000.000.— (YÜZYİRMİ MİLYON) liranın tamamı ta ­
ahhüt edilmiş ve bunun da % 2E’İ nakden vazedilmiş­
tir.
Bakiye 90.0C0.000.— lira Yönetim Kurulunun alaca­
ğı kararlar gereğince yatırılacaktır. Hissedarlar taah­
hütlerinin geri kalan kısmını Yönetim Kurulunca tesbit 
ve kendilerine taahhütlü mektupla bildirilecek tarihler­
de ve tayin olunacak nisbetlerde ödeyeceklerdir.
Yönetim Kurulunca talep edilen apel taksitlerinin 
ödenmemesi halinde Türk Ticaret Kanununun hükümleri 
uygulanır. Ayrıca geciken ödemeler yıllık % 15 nls- 
betinde gecikme faizine tabi tutulur.
Sermayenin tamamı ödendiğinde hisse senetleri ha­
miline olarak ihraç edilecektir.
Kolay saklanmasını teminen idare Meclisi hisse se­
netlerini 1. 5, 10, 20. 50, 100 ve 1000 hisselik kupürler 
halinde İhraca yetkilidir.
Evvelki sermaye tutarı olan 200.000.000.—  (İkiyüz- 
milyon) liranın tamamı taahhüt edilmiş ve bunun da 
% 25'i nakden vazedilmiştir.
Bakiye 150.000.000.—  (Yüzelli Milyon) lira Yöne­
tim Kurulunun alacağı kararlar gereğince yatırılacaktır.
Hissedarlar taahhütlerinin geri kalan kısmını Yöne­
tim Kurulunca tesbit ve kendilerine taahhütlü mektupla 
bildirilecek tarihlerde ve tayin olunacak nisbetlerde 
ödeyeceklerdir.
Yönetim Kurulunca talep edilen apel taksitlerinin 
ödenmemesi halinde Türk Ticaret Kanunun hükümleri 
uygulanır. Ayrıca geciken ödemeler yıllık % 15 (Yüzde 
onbeş) nisbetlnde gecikme faizine tabi tutulur.
Sermayenin tamamı ödendiğinde hisse senetleri 
hamiline olarak ihraç edilecektir.
Kolay saklanmasını teminen Yönetim Kurulu, his­
se senetlerini 5. 10, 20, 50. 100, 500 ve 1000 hisselik ku­
pürler halinde İhraca yetkilidir.
İDARE MECLİSİ BAŞKANI
TÜP VE KOMPONENT SANAYİ 
V l f  TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1. Levent Çalıkuşu Sok. No. 9 - İstanbul Tel. 64 09 86
5. CİNAYET Aralık 1979'da4. CİNAYET Kasım 1979'da
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
